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The Valparaiso University Law School celebrated its 135th anniversary in 2014. Anyone 
who has had occasion to study the long history of this institution can appreciate the 
people and events that have shaped its unique character. What is apparent in examining 
the history of the Law School during any era is that it has always had a faculty of 
extremely gifted individuals - people whose skills and intellect enabled them to do most 
anything, but who ultimately chose to devote themselves to the education and training 
of young lawyers for service to their respective communities. It seems fitting then, to 
honor these men and women for their service by noting their scholarship - by taking a 
moment to record their works and note their interests and what was to them, worthy of 
intellectual pursuit and further inquiry before record of these works is lost to time. 
 
This bibliography includes citations to faculty publications throughout the entire 
history of the Law School, beginning with its creation by Col. DeMotte in 1879 through 
the end of 2014. Though the bibliography is intended to be limited to the publications of 
permanent full-time faculty, in the early years of the Law School, the status of many 
faculty is not easily discernable.  Additionally during those early years, heavy reliance 
was placed on lecturers who, though also practitioners, gave extensively of their time 
and talents to the Law School over a period of several years. Therefore, wide latitude 
was observed in determining which faculty members to include during the late 
nineteenth and early twentieth centuries. Modern methods of classifying faculty 
remove this difficulty, however, so the works of visiting and adjunct faculty have not 
been included. The works of clinical faculty have been included, and the publications of 
all librarians who have served the Law School appear separately. Also presented in 
appendices are alphabetical listings of all full-time and part-time faculty and librarians 
who have served the Law School. 
 
The bibliography is limited to academic scholarship that is legal in character and thus 
generally excludes materials written by faculty concerning other disciplines. The 
bibliography includes books, book chapters, articles, book reviews, essays, forwards, 
prefaces, and tributes to other faculty members. It generally excludes newspaper 
articles, op-ed pieces, letters to editors, speeches, testimony, briefs, court opinions, blog 
posts or other articles appearing only online other than in electronic journals. It includes 
works published prior to and during a faculty member’s association with the Law 
School, but excludes those written subsequently. Works that could not be sufficiently 
identified for citation purposes have been omitted. Due to the differing nature of 
professional writing for librarians, wider latitude was observed in determining which of 
their publications to include. 
vii 
On any project of this scope, omissions and errors, though unintentional, are 
unavoidable. Ongoing efforts to correct this bibliography will be made in the future, 
and suggestions for corrections will be gladly received. 
 
This work could not have been completed without the assistance of Maru (Maria) De 
Martini, VULS 2011, student research assistant on the project. Special thanks also must 
be extended to Naomi Goodman, Technical Services Librarian Emerita of the Law 
School for her invaluable early work on this project; to Michael Bushbaum, Associate 
Law Librarian for Access Services for his technical assistance; and to Judith Miller of the 
University Archives for her help in locating essential documents and images. The cover 
design is the work of Rahsaan Taylor of the Law School’s Marketing Department. 
 
 
Steven R. Probst, Editor 
Educational Services Librarian 
















MARK L. ADAMS 
B.A. 1983, Williams College; J.D. 1988, University of Chicago; Valparaiso 
University Law School 1994 – 2014. 
 
Books 
LABOR LAW (Emanuel Publ’g Corp., Professor Series, 4th ed. 
1998). 
 
PRIVACY RIGHTS IN THE WORKPLACE (Ind. Continuing Legal 
Educ. Forum, 1996). 
 
Articles 
The Quest for Tenure: Job Security and Academic Freedom, 56 
CATH. U. L. REV. 67 (2006). 
 
Compulsory Arbitration of Discrimination Claims and the Civil 
Rights Act of 1991: Encouraged or Proscribed?, 44 WAYNE L. 
REV. 1619 (1999). 
 
Conflict of Interest or Bona Fide Employees: The Status of Paid 
Union Organizers, 46 LAB. L.J. 98 (1995). 
 
Fear of Foreigners: Nativism and Workplace Language 
Restrictions, 74 OR. L. REV. 849 (1995). 
 
Struggling Through the Thicket: Section 301 and the Washington 





PENELOPE E. ANDREWS 
B.A. 1980, LL.B. 1982, University of Natal; L.L.M. 1984, Columbia 
University. Valparaiso University Law School 2007 – 2010. 
 
Books 
LAW AND RIGHTS: GLOBAL PERSPECTIVES ON 
CONSTITUTIONALISM AND GOVERNANCE (2008) (with Susan 
Bazilli). 
 
THE POST-APARTHEID CONSTITUTIONS: PERSPECTIVES ON 
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SOUTH AFRICA’S BASIC LAW (2001) (with Stephen Ellmann). 
 
GENDER, RACE AND COMPARATIVE ADVANTAGE: A CROSS-




South Africa, in 4 ENCYCLOPEDIA OF HUMAN RIGHTS 481 
(David P. Forsythe ed., 2009). 
 
Imagine all the Women: Power, Gender, and the Transformative 
Possibilities of the South African Constitution, in POWER, 
GENDER, AND SOCIAL CHANGE IN AFRICA AND THE DIASPORA 
213 (Muna Ndulo ed. 2009). 
 
The Judiciary in South Africa: Independence or Illusion?, in 
JUDICIAL INDEPENDENCE IN CONTEXT 466(Adam Dodek & 
Lorne Sossin eds., 2010). 
 
Incorporating International Human Rights Law in National 
Constitutions: The South African Experience, in PROGRESS IN 
INTERNATIONAL LAW 835 (Russell A. Miller & Rebecca M. 
Bratspies eds., 2008). 
 
The South African Constitution as a Mechanism for Redressing 
Poverty, in DEMOCRATIC REFORM IN AFRICA: ITS IMPACT ON 
GOVERNANCE AND POVERTY ALLEVIATION 57 (Muna Ndulo 
ed. 2006). 
 
The South African Bill of Rights: Lessons for Australia, in 
COMPARATIVE PERSPECTIVES ON BILLS OF RIGHTS 11-21 
(Christine Debono and Tania Colwell eds. 2004). 
 
Aboriginal Women in Australia and Human Rights, in 3 WOMEN 
AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW 731 (Kelly D. Askin 
and Doreanne M. Koenig eds. 2001). 
 
Violence Against Aboriginal Women in Australia: Possibilities for 
Redress Within the International Human Rights Framework, in 
GLOBAL CRITICAL RACE FEMINISM: AN INTERNATIONAL 
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READER 303 (Adrien Wing ed. 2000). 
  
Personal Narrative in DEAR SISTERS, DEAR DAUGHTERS: WORDS 
OF WISDOM FROM MULTICULTURAL WOMEN ATTORNEYS 
WHO'VE BEEN THERE AND DONE THAT 96 (Karen Clanton, ed. 
2000). 
 
Affirmative Action in South Africa: Some Theoretical and 
Practical Issues in THE CONSTITUTION OF SOUTH AFRICA FROM A 
GENDER PERSPECTIVE 57 (Sandra Liebenberg ed. 1995).  
 
The Sense of Belonging in NO FEAR OF FLYING: WOMEN AT 
HOME AND ABROAD (Jocelynne A. Scutt ed. 1993).  
 
Aborigines and the Law in CIVIL LIBERTIES IN AUSTRALIA (1991) 
(with Geoff Eames QC).  
 
Freedom from Discrimination in HUMAN RIGHTS FOR SOUTH 
AFRICANS 25 (M. Robertson ed. 1990). 
 
Book Reviews 
Transnationalism and New African Immigration to South Africa, 
40 J. ASIAN & AFR. STUD. 393 (2005) (book review). 
 
Articles 
Who’s Afraid of Polygamy? Exploring the Boundaries of Family, 
Equality and Custom in South Africa, 2009 UTAH L. REV. 351.  
 
Democracy Stops at my Front Door: Obstacles to Gender Equity 
in South America, 5 LOY. U. CHI. INT. L.J. 15 (2008). 
 
Big Love? The Recognition of Customary Marriages in South 
Africa, 64 WASH. & LEE L. REV. 1483 (2007). 
 
Learning to Love After Learning to Harm: Post-Conflict 
Reconstruction, Gender Equality and Cultural Values, 15 MICH. J. 
INT’L L. 41 (2007). 
 
Some Middle-Age Spread, a Few Mood Swings, and Growing 
Exhaustion: The Human Rights Movement at Middle Age, 41 
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TULSA L. REV. 693 (2006). 
 
The South African Judicial Appointments Process, 44 OSGOODE 
HALL L.J. 565 (2006). 
 
Perspectives on Brown: The South African Experience, 49 N.Y.L. 
SCH. L. REV. 1155 (2005). 
 
Reparations for Apartheid’s Victims: The Path to Reconciliation?, 
53 DEPAUL L. REV. 1155 (2004). 
 
Transitional Perspectives on Women’s Rights, 14 INTERIGHTS 
BULL. 143 (2004). 
 
Women’s Human Rights and the Conversation Across Cultures, 
67 ALB. L. REV. 609 (2003). 
 
Critical Challenges: A Conversation on Complicity and Civility in 
Legal Education, 1 SEATTLE J. SOC. JUST. 601 (2003) (with 
Sharon Hom & Ruthann Robson). 
 
Two “Colored” Women’s Conversation About the Relevance of 
Feminist Law Journals in the Twenty-First Century, 12 COLUM. J. 
GENDER & L. 498 (2003) (with Taunya Banks). 
 
Evaluating the Progress of Women’s Rights on the Fifth 
Anniversary of the South African Constitution, 26 VT. L. REV. 
829 (2002). 
 
From Gender Apartheid to Non-Sexism: The Pursuit of Women’s 
Rights in South Africa, 26 N.C.J. INT’L L. & COM. REG. 693 
(2001). 
 
Making Room for Critical Race Theory in International Law: Some 
Practical Pointers, 45 VILL. L. REV. 855 (2000). 
 
Globalization, Human Rights and Critical Race Feminism: Voices 
from the Margins, 3 J. GENDER RACE & JUST. 373 (2000). 
 
Violence Against Aboriginal Women in Australia: Possibilities for 
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Redress Within the International Human Rights Framework, 60 
ALB. L. REV. 917 (1997). 
 
Women’s Rights and Traditional Law: A Conflict (Guest Editor’s 
Introduction), 1994-95 THIRD WORLD LEGAL STUD. viii. 
 
Crimes of Violence in Black Townships, 21 AUSTL. & N.Z. J. 
CRIMINOLOGY 269 (1988). 
 
Apartheid: The Legal Death of the Black Worker, 14 HUM. RTS. 32 
(1987). 
 
The Legal Underpinnings of Gender Oppression in Apartheid 





RICHARD P. BAEPLER 
B.A. 1952, M.Div. 1954, Concordia Theological Seminary, St. Louis; Ph.D 




THE CHURCH-RELATED COLLEGE IN AN AGE OF PLURALISM: 
THE QUEST FOR A VIABLE SAGA (1977). 
 
Book Chapters 
Providence in Christian Thought, in THE CARING GOD 45 (1973). 
 
Book Reviews 
Americanization of the Common Law: The Impact of Legal Change 




Louis F. Bartelt, Jr., 20 VAL. U. L. REV. xiii (1986) (testimonial) 
(with others).  
 
Scripture and Tradition in the Council of Trent, 31 CONCORDIA 
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LOUIS F. BARTELT, JR.  
A.B. 1944, Marquette University; J.D. 1947, Valparaiso University; L.L.M. 
1954, Yale University. Valparaiso University Law School 1948 - 1986, 
Dean, 1964 – 1969, Acting Dean 1971 – 1972. 
 
Books 
SOME CONSTITUTIONAL PROBLEMS IN ADOPTING & ENFORCING 
PLANNING LEGISLATION (1959). 
 
Book Reviews 
High Price of Pornography, 39 UNIV. DETROIT L.J. 451 (1962) 
(book review). 
  
Cases and Readings on Criminal Law and Procedure, 35 CORNELL 
L.Q. 699 (1950) (book review). 
 
Articles 
He Was a Gentleman, 27 VAL. U. L. REV. XII-XXV (1993) 
(testimonial) (with others). 
 
Ricardo H. Stevenson, 23 VAL. U. L. REV. X-XVIII (1988) 
(testimonial) (with others). 
 
The First Century of the School of Law at Valparaiso University, 
CRESSET, Oct. 1979, at 16. 
 
Dedication: Alfred W. Meyer, 11 VAL. U. L. REV. i-ix (1977) 
(testimonial) (with others). 
 
Shopping Centers and Land Controls, 35 NOTRE DAME LAW. 184 
(1960). 
 
Extraterritorial Zoning: Reflections on its Validity, 32 NOTRE 










BRUCE G. BERNER 
B.A. 1965, LL.B. 1967, Valparaiso University; L.L.M. 1978, Yale Law 
School. Valparaiso University Law School 1971 – 2014. 
 
Books 
EVIDENCE PROBLEMS (NITA 2014). 
 
Book Chapters 
Criminal Law and Procedure, in INDIANA LAW UPDATE 2007 § 2 
(Ind. Continuing Legal Educ. Forum 2007).   
 
The Bankruptcy Code and the Indiana Real Estate Practitioner, in 
REAL ESTATE PRACTICE IN INDIANA § 8 (Ind. Continuing Legal 
Educ. Forum 1982). 
 
Book Reviews 




For Jack, Wonderful Wit and Wonder-fully Open Mind, 44 VAL. 
U. L. REV. 1273 (2010). 
 
“There Were Giants in Those Days”, 41 VAL. U. L. REV. 1029 
(2007). 
 
Miranda Project Introduction, 40 VAL. U. L. REV. 3 (2006). 
 
Cultural Impatience, CRESSET, Sept. 2004, at 51 
 
Criminal Procedure (First Monday), 33 VAL. U. L. REV. 23 
(1998). 
 
Tribute: Charles R. Gromley, in Memoriam, 27 VAL. U. L. REV. 
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XII-XXV (1993) (testimonial) (with others). 
 
The Qummon Scrolls, CRESSET, Mar. 1993, at 21 
 
Happy Anniversary, Anita and Clarence!, CRESSET, Nov. 1992, 
at 26. 
 
Update – Criminal Law and Procedure, 25 IND. L. REV. 1157 
(1992) (with David E. Vandercoy). 
 
Recent Developments in Criminal Law and Procedure, 25 IND. L. 
REV. 1158 (1992). 
 
Happy Birthday, Sweet 200; Happy Birthday, Sweet Sixteen, 
CRESSET, Jan. 1992, at 17. 
 
Survey of Recent Developments in Indiana Criminal Law and 
Procedure, 24 IND. L. REV. 723 (1991) (with David E. 
Vandercoy). 
 
The Supreme Court and the Fall of the Fourth Amendment, 25 
VAL. U. L. REV. 383 (1991). 
 
A Meaner, More Punitive Nation, CRESSET, Feb. 1990, at 26. 
 
The First Amendment and the Flag, CRESSET, Oct. 1989, at 24. 
 
The Supreme Court and the Incredible Shrinking Fourth 
Amendment, AMICUS, Vol. 2, No. 3, at 14.  
 
Fourth-Amendment Enforcement Models: Analysis and Proposal, 
16 VAL. U. L. REV. 215 (1982). 
 
The Insanity Defense: Guilty by Reason of Hinckley?, CRESSET, 
Sept. 1982, at 7. 
 
The Bill of Rights and the Restraint of Government, CRESSET, Oct. 
1979, at 3. 
 





Note, Federal Habeas Corpus – The Search for a Solution to the 





ROBERT F. BLOMQUIST 
B.S. 1973, University of Pennsylvania; J.D. 1977, Cornell University. 
Valparaiso University Law School 1986 – present. 
 
Books 
THE QUOTABLE JUDGE POSNER: SELECTIONS FROM TWENTY-FIVE 
YEARS OF JUDICIAL OPINIONS (2010) (Editor). 
 
LAWYERLY VIRTUES (2008). 
 
RESOURCES AND TOOLS FOR PROTECTING THE GREAT LAKES 
(1989) (with Carol Dansereau). 
 
Book Chapters 
Debt-for-Nature Swaps, in, MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF 
PUBLIC INTERNATIONAL LAW 1078 (2012) (with Daniel B. 
Magraw, Jr.). 
 
Introduction: Renaissance Judge, in, THE QUOTABLE JUDGE 
POSNER 1 (2010). 
 
Environmental Transactions and Compliance in the Great Lakes 
States: An Introduction and Overview, in, GREAT LAKES 
ENVIRONMENTAL TRANSACTIONS GUIDE (1995). 
 
Orchestrating Nature: Interdisciplinary Characteristics and the 
Implications of Environmental Law and Natural Resources Law, 
in, THE NATURAL ENVIRONMENT: INTERDISCIPLINARY VIEWS 9 
(1995). 
 
Judging the United Nations Agenda 21 Industrial Pollution 
Provisions: An Ethical and Policy Analysis, in, PROCEEDINGS ON 
10 
 
INTERDISCIPLINARY CONFERENCE HELD AT THE UNITED NATIONS 
ON THE ETHICAL DIMENSIONS OF THE UNITED NATIONS 
PROGRAM ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, AGENDA 21 
at 17 (Donald A. Brown ed. (1994)). 
 
Environmental Information Disclosure and Access, in, 
ENVIRONMENTAL LAW PRACTICE GUIDE § 4 (M. Gerrard ed. 
(1992)). 
 
A Defense Perspective: Guiding the Court’s Discretion in Setting 
‘Appropriate Civil Penalties’, in, CITIZEN SUITS UNDER THE 
CLEAN WATER ACT (Mark Cohen ed. 1985). 
 
Appellate Interactions of New Jersey Courts with the United 
States Supreme Court, in, NEW JERSEY APPELLATE PRACTICE 
HANDBOOK (N.J. INST. CONTINUING LEGAL EDUC. (1984). 
 
Rehearings and Mandates, in, NEW JERSEY APPELLATE PRACTICE 
HANDBOOK (N.J. INST. CONTINUING LEGAL EDUC. § 9 (1984). 
 
Book Reviews 
“A Fascination without Scruples”: American Popular Culture and 
Its Corrosive Impact on the Law, 32 CUMB. L. REV. 165 (2001) 
(reviewing RICHARD K. SHERWIN, WHEN LAW GOES POP:  THE 
VANISHING LINE BETWEEN LAW AND POPULAR CULTURE 
(2000)). 
 
Roots, Trunks and Branches of Modern Environmental Law, 5 
BUFF. ENVTL. L.J. 503 (1998) (book review). 
 
“Bottomless Pit”: Toxic Trials, The American Legal Profession, 
and Popular Perceptions of the Law, 81 CORNELL L. REV. 953 
(1996) (reviewing JONATHAN HARR, A CIVIL ACTION) (1995)). 
 
The Beauty of Complexity, 39 HASTINGS L.J. 555 (1988) 
(reviewing WILLIAM H. RODGERS, ENVIRONMENTAL LAW: AIR 
AND WATER (1986)). 
 
Articles 




Comparative Climate Change Torts, 46 VAL. U. L. REV. 1053 
(2012). 
 
Overinterpreting Law, 116 PENN ST. L. REV. 1081 (2012). 
 
The Logic and Limits of Environmental Criminal Law in the 
Global Setting: Brazil and the United States – Comparisons, 
Contrasts, and Questions in Search of a Robust Theory, 25 TUL. 
ENVTL. L.J. 83 (2011). 
 
The Theoretical Constitutional Shape (and Shaping) of American 
National Security Law, 30 ST. LOUIS U. PUB. L. REV. 439 (2011). 
 
The Poetry of Law, 45 VAL. U. L. REV. 107 (2010). 
 
The Jurisprudence of American National Security Presiprudence, 
44 VAL. U. L. REV. 881 (2010). 
 
Annoyancetech Vigilante Torts and Policy, 73 ALB. L. REV. 55 
(2009). 
 
Extreme American Neighborhood Law, 45 GONZ. L. REV. 335 
(2009). 
 
Beyond Historical Blushing: A Plea for Contextual Constitutional 




The Pragmatically Virtuous Lawyer, 15 WIDENER L. REV. 93 
(2009). 
 
The Trouble with Negligence Per Se, 61 S.C. L. REV. 221 (2005). 
 
Thinking About Law and Creativity: On the One-Hundred Most 
Creative Moments in American Law, 30 WHITTIER L. REV. 119 
(2008). 
 
Concurrence, Posner-Style: Ten Ways to Look at the Concurring 
12 
 
Opinions of Judge Richard A. Posner, 71 ALB. L. REV. 37 (2008). 
 
American National Security Presiprudence, 26 QUINNIPIAC L. 
REV. 439 (2008). 
 
Globoecopragmatism: How to Think (And How Not to Think) 
About Trade and the Environment, 55 U. KAN. L. REV. 129 
(2006). 
 
Pragmatically Managing Global Labor Migration?, 37 U. MEM. L. 
REV. 1 (2006). 
 
Six Thinking Hats for the Lorax: Corporate Responsibility and the 
Environment, 18 GEO. INT’L ENVTL. L. REV. 691 (2006). 
 
Ten Vital Virtues for American Public Lawyers, 39 IND. L. REV. 
493 (2006). 
 
Judge Posner’s Dissenting Judicial Oeuvre and the Aesthetics of 
Canonicity, 36 N.M. L. REV. 161 (2006). 
 
The Good American Legislator: Some Legal Process Perspectives 
and Possibilities, 38 AKRON L. REV. 895 (2005). 
 
Congressional Oversight of Counterterrorism and its Reform, 11 
ROGER WILLIAMS U. L. REV. 1 (2005). 
 
Re-Enchanting Torts, 56 S.C. L. REV. 481 (2005). 
 
Against Sustainable Development Grand Theory: A Plea for 
Pragmatism in Resolving Disputes Involving International Trade 
and the Environment, 29 VT. L. REV. 733 (2005). 
 
The Presidential Oath, the American National Interest and a Call 
for Presiprudence, 73 UMKC L. REV. 1 (2004). 
 
In Search of Themis: Toward the Meaning of the Ideal Legislator – 
Senator Edmund S. Muskie and the Early Development of Modern 
American Environmental Law, 28 WM. & MARY ENVTL. L. & 




Dissent, Posner-Style: Judge Richard A. Posner’s First Decade 
Dissenting Judicial Opinions, 1981-1991 – Toward an Aesthetics 
of Judicial Dissenting Style, 69 MO. L. REV. 73 (2004). 
 
Law and Spirituality: Some First Thoughts on an Emerging 
Relation, 71 UMKC L. REV. 583 (2003). 
 
Ratification Resisted: Understanding America’s Response to the 
Convention on Biological Diversity, 1989-2002, 32 GOLDEN 
GATE U. L. REV. 493 (2002). 
 
Senator Edmund S. Muskie and the Dawn of Modern American 
Environmental Law: First Term, 1959-1964, 26 WM. & MARY 
ENVTL. L. & POL’Y REV. 509 (2002). 
 
When Law Goes Pop: The Vanishing Line Between Law and 
Popular Culture, 32 CUMB. L. REV. 165 (2001). 
 
American “Road Rage:” A Scary and Tangled Cultural-Legal 
Pastiche, 80 NEB. L. REV. 17 (2001). 
 
The Trial of President William Jefferson Clinton: “Impartial 
Justice,” the Court of Impeachment and Ranked Vignettes of 
Praiseworthy Senatorial Rhetoric, 84 MARQ. L. REV. 383 (2000). 
 
Playing on Words: Judge Richard A. Posner’s Appellate Opinions, 
1981-82, Ruminations on Sexy Judicial Opinion Style During an 
Extraordinary Rookie Season, 68 U. CIN. L. REV. 651 (2000). 
 
Some (Mostly) Theoretical and (Very Brief) Pragmatic 
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Ed.D. 1980, University of South Dakota. Valparaiso University Law 
School Dean and Professor 1983 – 1985. 
 
Books 
COURTROOM PSYCHOLOGY FOR TRIAL LAWYERS (1985) (with 
Thomas Sannito). 
 
THE DRAMA OF FORMATION, OPERATION, AND CHANGES FOR A 
SOUTH DAKOTA NONPROFIT CORPORATION (1980) (with 
William T. Fryer III). 
 
CHILD ABUSE AND NEGLECT: A SOUTH DAKOTA LAW GUIDE 
(1977). 
 
PRELIMINARY SURVEY OF SDCL 21-8, INJUNCTIONS (1975). 
 










Military Oral Deposition and Modern Communications, 45 MIL. 
L. REV. 43 (1969). 
 
Children’s Rights and Child Labor: Advocacy on Behalf of the 





ALFRED W. MEYER 
A.B. 1948, LL.B. 1950, Valparaiso University; LL.M. 1951, Harvard 
University. Valparaiso University Law School 1963 – 1994. Dean 1969 – 
1971, 1972 -1977. Acting Dean 1982 – 1983. 
 
Books 
SALES AND LEASES OF GOODS (1993) (with Richard E. Speidel). 
 
Book Reviews 
Justice, Lord Denning and the Constitution, 20 VAL. U. L. REV. 
711 (1986) (book review). 
 




Tribute: Charles R. Gromley, In Memoriam, 27 VAL. U. L. REV. 
XII (1993) (with others). 
 
Seegers Lecture: To Adjudicate or Mediate, That Is the Question, 
27 VAL. U. L. REV. 357 (1993). 
 
Celebrating the Twenty-Fifth Anniversary of the Valparaiso 
University Law Review, 25 VAL. U. L. REV. XI (1991) (with 
others). 
 
The Lutheran Tradition, 22 VAL. U. L. REV. 663 (1988).  
 
Louis F. Bartelt, Jr., 20 VAL. U. L. REV. v (1986) (testimonial) 




Changes in Florida’s U.C.C. Article Nine: A Student Symposium, 
9 STETSON L. REV. 62 (1979). 
 
Law Schools and the Practicing Bar of Indiana – What Each 
Should Expect from the Other, RES GESTAE, Oct. 1974 at 7 (with 
William F. Harvey). 
 
The Fundamental Realities of Nonpublic Education, 1970 IND. 
SCH. BOARD ASS’N 6. 
 
Contracts of Adhesion and the Doctrine of Fundamental Breach, 
50 VA. L. REV. 1178 (1964). 
 
Broker’s Exclusive Listing Contract: Unilateral or Bilateral?, 61 
W. VA. L. REV. 274 (1959). 
 






WALTER L. MOLL 
A.B. 1898, Concordia College; 1899, Concordia Theological Seminary, St. 
Louis (Diploma); LL.B. 1923, Indiana University; S.J.D. 1924, Harvard 
University. Valparaiso University Law School 1946 – 1956. 
 
Books 
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE SOCIOLOGY OF LAW (1936) 
(with Eugen Ehrlich). 
 
Book Reviews 
Principles of Roman Law, 23 VA. L. REV. 858 (1937) (book 
review). 
 
Panorama of the World’s Legal Systems, 2 MO. L. REV. 269 (1937) 
(book review). 
 





Introduction to Anglo-American Law, 2 IND. L.J. 574 (1927) 
(book review). 
 





JOHN W. MORLAND 
A.B. 1916, A.M. 1917, LL.B. 1917, Indiana University; J.D. 1922, 
University of Chicago. Valparaiso University Law School 1925 – 1963. 
Dean 1929 – 1954. 
 
Books 
KEEZER ON THE LAW OF MARRIAGE AND DIVORCE (1946) (with 
Frank H. Keezer). 
 
Book Reviews 
General Principles of Criminal Law, 22 NOTRE DAME LAW. 445 
(1947) (book review). 
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ALAN S. MORRISSON 
B.A. 1959, LL.B. 1962, Valparaiso University. Valparaiso University Law 
School 1966 – 1969; 1972 – 1985 (Adjunct); 2001 - 2014. 
 
Books 
LAND TRANSFER AND FINANCE (1985). 
 
Book Chapters 
Expanding Vistas in the Implied Warranty of Habitability Area in 
REAL ESTATE PRACTICE AND SKILLS IN INDIANA § 5 (Ind. 




The Implied Warranty of Habitability (Caveat Emptor Where are 
You?), in REAL ESTATE PRACTICE IN INDIANA § 4 (Ind. 
Continuing Legal Educ. Forum 1982). 
 
Articles 
Teacher-Mentor-Friend, 41 VAL. U. L. REV. 1037 (2007) 
(testimonial) (with others).  
 
Louis F. Bartelt, Jr., 20 VAL. U. L. REV. xv (1986) (testimonial) 
(with others).  
 
O.P. Kretzmann, 10 VAL. U. L. REV. iii (1975) (testimonial) 





SEYMOUR H. MOSKOWITZ 
B.A. 1963, Columbia University; J.D. 1966, Harvard University. 




2 FAMILY LAW LITIGATION GUIDE, WITH FORMS: DISCOVERY, 
EVIDENCE, TRIAL PRACTICE (1991-95). 
 
NEW YORK TRIAL GUIDE (1990 five volume treatise, 
supplemented annually) (with Linda D. Moskowitz & Earl 
Johnson). 
 
11 - 16 BENDER’S FORMS OF DISCOVERY (1980-present). 
 
Articles 
Child Labor in America: History’s Horror, Today’s Tragedy, 45 
CLEARINGHOUSE REV. 93 (2011). 
 
Dickens Redux: How American Child Labor Law Became a Con 




Save the Children: The Legal Abandonment of American Youth in 
the Workplace, 43 AKRON L. REV. 107 (2010). 
 
Discovery in State Civil Procedure: The National Perspective, 35 
W. ST. U. L. REV. 121 (2007). 
 
Discovering Discovery: Non-Party Access to Pretrial Information 
in the Federal Courts, 1938-2006, 78 U. COLO. L. REV. 817 
(2007). 
 
Farewell, Big Al, 41 VAL. U. L. REV. 1057 (2007). 
 
Protecting the Gold in the Golden Years: Practice Guidance for 
Professionals on Financial Exploitation, 7 MARQ. ELDER’S 
ADVISOR 1 (2005) (with Julie A. Lemke). 
 
American Youth in the Workplace: Legal Aberration, Failed Social 
Policy, 67 ALB. L. REV. 1071 (2004). 
 
Still Part of the Clan: Representing Elders in the Family Law 
Practice, 38 FAM. L.Q. 213 (2004). 
 
Malignant Indifference: The Wages of Contemporary Child Labor 
in the United States, 57 OKLA. L. REV. 465 (2004). 
 
Golden Age in the Golden State: Contemporary Legal 
Developments in Elder Abuse and Neglect, 36 LOY. L.A. L. REV. 
589 (2003). 
 
Adult Children and Indigent Parents: Intergenerational 
Responsibilities in International Perspective, 86 MARQ. L. REV. 
401 (2002). 
 
Rediscovering Discovery: State Procedural Rules and the Level 
Playing Field, 54 RUTGERS L. REV. 595 (2002). 
 
Filial Responsibility Statutes: Legal and Policy Considerations, 9 
J.L. & POL’Y 709 (2001). 
 
Reflecting Reality: Adding Elder Abuse and Neglect to Legal 
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Education, 47 LOY. L. REV. 191 (2001). 
 
On Golden Pond: Integrating Legal Issues of the Elderly into 
Family Law, 30 STETSON L. REV. 1427 (2001). 
 
Child Labor in America: Who’s Protecting Our Kids?, 51 LAB. L.J. 
202 (2000). 
 
Adolescent Workers and Sexual Harassment, 51 LAB. L.J. 78 
(2000). 
 
When Silence Resounds: Clergy and the Requirement to Report 
Elder Abuse and Neglect, 49 DEPAUL L. REV. 1 (1999) (with 
Michael J. DeBoer). 
 
Saving Granny from the Wolf: Elder Abuse and Neglect – the 
Legal Framework, 31 CONN. L. REV. 77 (1998). 
 
Private Enforcement of Criminal Mandatory Reporting Laws, J. 
ELDER ABUSE & NEGLECT, Vol. 9 No. 3, 1998, at 1. 
 
New Remedies for Elder Abuse and Neglect, PROB. & PROP., Jan-
Feb. 1998, at 52. 
 
Employment-at-Will & Codes of Ethics: The Professional’s 
Dilemma, 23 VAL. U. L. REV. 33 (1988).  
 
Acquired Immunodeficiency Syndrome: Legal Issues in the 
Emergency Department, 12 J. EMERGENCY NURSING 297 (1986) 
(with Linda D. Moskowitz). 
 
Autonomy and the Critically Ill Patient: The Legal Issues, 15 
HEART & LUNG: J. CRITICAL CARE 520 (1986) (with L. 
Moskowitz).  
 
Connecticut Labor Relations Law: Recent Developments in an 
Evolving Identity, 17 CONN. L. REV. 249 (1985) (with J. Larry 
Foy). 
 
Strategies for Ending Wage Discrimination in Nursing, NURSING 
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ECON., Jan.-Feb. 1984, at 25. 
 
Protecting Your Job, 84 AMER. J. NURSING 54 (1984) (with 
Linda D. Moskowitz). 
 
Pay Equity and American Nurses: A Legal Analysis, 27 ST. LOUIS 
U. L.J. 801 (1983). 
 
Unequal Justice Under Law: An Analysis of Indigents in the 
Criminal Justice System – the Indiana Experience, 6 W. NEW 
ENG. L. REV. 263 (1983) (with Ivan E. Bodensteiner & Jeffrey 
S. Bork). 
 
Therapeutic Role of the Legal Process, J. PSYCHIATRIC NURSING, 
Oct. 1981, at 33 (with Linda D. Moskowitz). 
 
New Opportunities for Unions to Foster Equal Employment 





MICHAEL D. MURRAY 
B.A. 1987, Loyola College; J.D. 1990, Columbia University. Valparaiso 
University Law School 2008 – present. 
 
Books 
ADVANCED LEGAL WRITING AND ORAL ADVOCACY: TRIALS, 
APPEALS, AND MOOT COURT (2d ed. 2014) (with Christy H. 
DeSanctis). 
 
ART LAW: CASES AND MATERIALS (Rev’d ed. 2010) (with 
Leonard D. DuBoff & Sherri Burr). 
 
LEGAL RESEARCH AND WRITING ACROSS THE CURRICULUM: 
PROBLEMS AND EXERCISES (2009) (with Christy H. DeSanctis). 
 
ADVANCED LEGAL WRITING AND ORAL ADVOCACY: TRIALS, 





LAW (IN PLAIN ENGLISH) FOR DOCTORS, DENTISTS, AND OTHER 
HEALTH PROFESSIONALS (2008) (with Leonard D. DuBoff & 
Christy O. King). 
 
DESKBOOK OF ART LAW (2d ed. 1998) (with Leonard D. 
Duboff and Christy O. King) (2004 – present). 
 
ADVERSARIAL LEGAL WRITING AND ORAL ARGUMENT (2006) 
(with Christy H. DeSanctis). 
 
OBJECTIVE LEGAL WRITING AND ANALYSIS (2006) (with Christy 
H. DeSanctis).  
 
LEGAL RESEARCH METHODS (2009) (with Christy H. 
DeSanctis). 
 
LEGAL WRITING AND ANALYSIS (2009) (with Christy H. 
DeSanctis). 
 
APPELLATE ADVOCACY AND MOOT COURT (2006) (with 
Christy H. DeSanctis). 
 
FIRST AMENDMENT AND CENSORSHIP (2006) (with Leonard D. 
DuBoff and Christy O. King). 
 
LEGAL RESEARCH, WRITING, AND ANALYSIS (2005) (with 
Christy H. DeSanctis). 
 
LEGAL RESEARCH AND WRITING PROBLEMS AND EXERCISES 
(2005) (with Christy H. DeSanctis). 
 
LEGAL RESEARCH AND WRITING (2005) (with Christy H. 
DeSanctis). 
 
JURISDICTION, VENUE, AND LIMITATIONS 3D (MISSOURI 
PRACTICE SERIES VOL. 12) (2005). 
 









Post-Myriad Genetics Copyright of Synthetic Biology and Living 
Media, 10 OKLA. J.L. & TECH. 72 (2014). 
 
Reconstructing the Contours of the Copyright Originality and 
Idea-Expression Doctrines Regarding the Right to Deny Access to 
Works, 1 TEX. A & M L. REV. 921 (2014). 
 
The Promise of Parentheticals: An Empirical Study of the Use of 
Parentheticals in Federal Appellate Briefs, 10 LEGAL COMM. & 
RHETORIC 229 (2013). 
 
DIOS MIO – The KISS Principle of the Ethical Approach to 
Copyright and Right of Publicity Law, 14 MINN. J. L. SCI. & 
TECH. 89 (2013). 
 
For the Love of Parentheticals: The Story of Parenthetical Usage in 
Synthesis, Rhetoric, Economics, and Narrative Reasoning, 38 U. 
DAYTON L. REV. 175 (2012). 
 
After the Great Recession: Law and Economics’ Topics of 
Invention and Arrangement and Tropes of Style, 58 LOY. L. REV. 
897 (2012). 
 
The Great Recession and the Rhetorical Canons of Law and 
Economics, 58 LOY. L. REV. 615 (2012). 
 
What is Transformative? An Explanatory Synthesis of the 
Convergence of Transformation and Predominant Purpose in 
Copyright Fair Use Law, 11 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 260 
(2012). 
 
Explanatory Synthesis and Rule Synthesis: A Comparative Civil 
Law and Common Law Analysis, 83-84 BAHÇEŞEHIR 





Rule Synthesis and Explanatory Synthesis: A Socratic Dialogue 
Between IREAC and TREAT, 8 LEGAL COMM. & RHETORIC 217 
(2011). 
 
Copyright, Originality, and the End of the Scenes a Faire and 
Merger Doctrines for Visual Works, 58 BAYLOR L. REV. 779 
(2006). 
 
The Positive Pedagogy of Presentations to Partners, SECOND 
DRAFT, Dec. 2006, at 11. 
 
Communicating Explanatory Synthesis, PERSP., Spring 2006, at 
136. 
 
Stolen Art and Sovereign Immunity: The Case of Altmann v. 
Austria, 27 COLUM. L.J. & ARTS 301 (2004). 
 
Jurisdiction Under the Foreign Sovereign Immunities Act for Nazi 
War Crimes of Plunder and Expropriation, 7 N.Y.U. J. LEGIS. & 
PUB. POL’Y 223 (2004). 
 
Audience Directed Teaching: Presentation of Writing, Research 





ADAM J. MYERS III 
B.S. 1973, The Pennsylvania State University; J.D. 1985, Harvard 
University. Valparaiso University Law School 1999 - 2003 
 
Book Reviews 
Member of the Club: Reflections on Life in a Racially Polarized 
World, 27 UWLA L. REV. 587 (1996) (book review). 
 
Articles 
Misapplication of the Attorney Malpractice Paradigm to Litigation 
Services: ‘Suit Within a Suit’ Shortcomings Compel Witness 
Immunity for Experts, 25 PEPP. L. REV. 1 (1997). 
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Auditors and the IRS Summons: Using Attorney-Client Privilege 
and Work Product Doctrine to Protect the Analysis of Contingent 





DAVID A. MYERS 
B.A. 1973, Drake University; J.D. 1976, University of Illinois. Valparaiso 
University Law School 1980 – present. 
 
Books 
CASES AND MATERIALS ON COPYRIGHT AND OTHER ASPECTS OF 
ENTERTAINMENT LITIGATION INCLUDING UNFAIR 
COMPETITION, DEFAMATION, PRIVACY, ILLUSTRATED (8th ed. 
2012) (with Paul Marcus, & David Nimmer) (supplemented 
annually). 
 
CASES AND MATERIALS ON COPYRIGHT AND OTHER ASPECTS OF 
ENTERTAINMENT LITIGATION INCLUDING UNFAIR 
COMPETITION, DEFAMATION, PRIVACY, ILLUSTRATED (7th ed. 
2006) (with Paul Marcus, & David Nimmer). 
 
Articles 
Dean John Edward Cribbet: The Illinois Prophet of Property Law, 
95 MARQ. L. REV. 5 (2011). 
 
Defamation and the Quiescent Anarchy of the Internet: A Case 
Study of Cyber Targeting, 110 PENN ST. L. REV. 667 (2006). 
 
Why Is the ‘Jeffersonian Moment’ So Enduring? 45 DRAKE L. 
REV. 1 (1997). 
 
Some Observations on the Analysis of Regulatory Takings in the 
Rehnquist Court, 23 VAL. U. L. REV. 527 (1989). 
 
Groundwater Issues Emerge as Focus of FIFRA Reform, AGRIC. L. 
UPDATE, Apr. 1988, at 4. 
 
Genetic Engineering Experiment Opens New Chapter Controls, 
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AGRIC. L. UPDATE, Aug. 1987, at 6. 
 
Agricultural Lawyers, Agricultural Lawmaking, 38 ALA. L. REV. 
625 (1987). 
 
Federal Court Holds NEPA Does Not Apply to Pesticide 
Registrations, AGRIC. L. UPDATE, Apr. 1987, at 1. 
 
EPA Refines Review Procedures for Open Field Experiments, 
AGRIC. L. UPDATE, Sept. 1986, at 3. 
 
Introduction: Agriculture and Property, 34 U. KAN. L. REV. 411 
(1986). 
 
Supreme Court Holds Firm on FIFRA Registration Laws, AGRIC. 
L. UPDATE, Dec. 1985, at 1. 
 
Federal Court Requires Guidelines for Genetic Engineering 
Experiment, AGRIC. L. UPDATE, June 1985, at 4. 
 
Supreme Court Upholds FIFRA Registration Laws, AGRIC. L. 
UPDATE, Dec. 1984 at 2. 
 
California Court Approves Public Utility Extension Controls, 
AGRIC. L. UPDATE, June 1984, at 1. 
 
Supreme Court to Review Portions of FIFRA Registration Laws, 
AGRIC. L. UPDATE, Mar. 1984, at 1. 
 
Farmland Preservation in a Democratic Society: Looking to the 
Future, 3 AGRIC. L.J. 605 (1981-1982).  
 
The Legal Aspects of Agricultural Districting, 2 AGRIC. L.J. 627 
(1980-1981).  
 
Open Space Taxation and State Constitutions, 33 VAND. L. REV. 
837 (1980). 
 




WINSTON P. NAGAN 
B.A. 1964, University of South Africa; B.A. 1966, University of Oxford; 




THE BLANK AMERICAN REACTION TO APARTHEID (1973). 
 
Articles 
Social Perspectives: Abortion and Female Behavior, 6 VAL. U. L. 





NICOLE E. NEGOWETTI 
B.A. 2002, University of Scranton; M.A. 2003, University of Limerick; J.D. 
2009 Franklin Pierce Law Center, University of New Hampshire. 
Valparaiso University Law School 2011 – present.  
 
Articles 
Judicial Decisionmaking, Empathy, and the Limits of Perception, 
47 AKRON L. REV. 693 (2014). 
 
Navigating the Pitfalls of Implicit Bias: A Cognitive Science 
Primer for Civil Litigators, ST. MARY’S J. ON LEGAL 
MALPRACTICE AND ETHICS (2014). 
 
Food Labeling Litigation and Government Regulation, 






Defining “Natural” Foods: The Search for a Natural Law, 26 
REGENT U. L. REV. 329 (2014). 
 
A National “Natural” Standard for Food Labeling, 65 MAINE L. 




Apologies and Fitness to Practice Law: A Practical Framework for 
Evaluating Remorse in the Bar Admission Process, 2012 J. PROF. 
LAW 37 (2012 (with Mitchell Simon & Nick Smith). 
 
Wage and Hour Compliance in Tough Times - Trying to Make 
Cents of it All: Increased Scrutiny and the Need for Compliance 
with Labor Laws, NEW HAMP. BAR J., Fall 2009, at 36 (with 
James P. Reidy). 
 
Note, Revisiting the Regulation Debate: The Effect of Food 
Marketing on Childhood Obesity, 7 PIERCE L. REV. 205 (2009). 
 
Other: 
Origins of Ethnic Violence: A Study of Ethnic Extremism in the 
Basque Country and Bosnia-Herzegovina (2003) (unpublished 
M.A. thesis, University of Limerick) (on file with Glucksman 
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B.A. 1972, M.A.L.S. 1975, J.D. 1979, Valparaiso University. Valparaiso 
University Law School 2003 – present. 
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LENN J. OARE 
B.A. 1905, LL.B. 1908, Northern Indiana Normal School; LL.M. 1911, Yale 
University. Valparaiso University Law School 1914 – 1919. 
 
Articles 
Reactionary Interpretation of the Code, 82 CENT. L.J. 6 (Jan. 
1916). 
 
What Is Liberty of the Press?, 22 CASE & COMMENT 476 (Nov. 
1915). 
 
The Preservation of Our Constitutional Guarantees, 22 CASE & 






JOHN J. POTTS 
B.A. 1969, University of New Mexico; J.D. 1974, Boston College; M.S. 




International Right to Life Federation Brief, Webster v. 
Reproductive Health Services, in ABORTION LAW IN THE 
UNITED STATES 193 (1995) (with Richard T. Stith III). 
 
The Fourth Estate on the Third Trimester: Legal Analysis of This 
and Other Fiction in Newsweek Magazine, in WHEN LIFE AND 




Did Your Law Professors Tell You Basis Means Cost? The 
Recognition Theory of Basis, 22 VAL. U. L. REV. 233 (1988). 
 





Oil and Gas Limited Partnership Lease Fund Transaction: Basic 
Industry Model Restructured, 29 VILL. L. REV. 1047 (1984). 
 
Common Estate Planning Pitfall, 80-81 N.M. C.P.A. J. 1 (Oct. 
1980). 
 
Tax Aspects of Simultaneous Death: A Limited Inquiry, 80-81 





RUSSELL R. RENO 
A.B. 1931, LL.B. 1927, University of Illinois; LL.M. 1940, Columbia 
University. Valparaiso University Law School 1930 – 1934. 
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Imputed Contributory Negligence in Automobile Bailments, 82 U. 





LEWIS W. ROBERTS 
A.B. 1903, Brown University; A.M. 1915, Pennsylvania State College; J.D. 
1920, University of Chicago; S.J.D. 1930, Harvard University. Valparaiso 
University Law School 1949 – 1951. 
 
Books  
KENTUCKY ANNOTATIONS TO THE RESTATEMENT OF THE LAW OF 
SECURITY: AS ADOPTED AND PROMULGATED BY THE AMERICAN 
INSTITUTE (1950). 
 
CASES ON PERSONAL PROPERTY (1938). 
 
LEGAL TIDBITS FOR WOMEN (1936). 
 
Book Reviews 





What Every Corporation Director Should Know, 38 KY. L.J. 180 
(1949) (book review). 
 
Sixth Annual Institute on Federal Taxation, 37 KY. L.J. 127 
(1948) (book review). 
 
Real Covenants and Other Interests Which Run with the Land, 96 
U. PA. L. REV. 301 (1947) (book review). 
 
Fifth Annual Institute on Federal Taxation, 36 KY. L.J. 151 (1947) 
(book review). 
 
Montgomery’s Federal Taxes: Corporations and Partnerships, 35 
KY. L.J. 366 (1947) (book review). 
 
Kentucky City Finances, 35 KY. L.J. 259 (1947) (book review). 
 
Postwar Taxation and Economic Progress, 35 KY. L.J. 111 (1946) 
(book review). 
 
Real Estate Principles and Practice, 34 KY. L.J. 324 (1946) (book 
review). 
 
Taxable Income, 34 KY. L.J. 325 (1946) (book review). 
 
Providing for Unemployment Workers in the Transition, 34 KY. 
L.J. 82 (1945) (book review). 
 
Federal Taxes on Corporations, 32 KY. L.J. 366 (1944) (book 
review). 
 
Impact of Federal Taxes, 32 KY. L.J. 218 (1944) (book review). 
 
Handbook of the Law of Real Property, 32 KY. L.J. 94 (1943) 
(book review). 
 





Americans on Guard, 31 KY. L.J. 372 (1943) (book review). 
 
Federal Taxes on Estates, Trusts and Gifts, 31 KY. L.J. 378 (1943) 
(book review). 
 
Cases and Materials on the Law of Property, 31 KY. L.J. 204 
(1943) (book review). 
 
Restatement of the Law of Security, 31 KY. L.J. 92 (1942) (book 
review). 
 
Rule Against Perpetuities, 31 KY. L.J. 96 (1942) (book review). 
 
Restatement of the Law of Property, 30 KY. L.J. 441 (1942) (book 
review). 
 
Cases and Materials on the Law of Titles to Real Property, 30 KY. 
L.J. 443 (1942) (book review). 
 
Federal Taxes on Estates, Trusts and Gifts, 30 KY. L.J. 443 (1942) 
(book review). 
 
Military Law and Defense Legislation, 30 KY. L.J. 337 (1942) 
(book review). 
 
Cases and Materials on the Law of Landlord and Tenant, 30 KY. 
L.J. 338 (1942) (book review). 
 
Cases and Materials on Taxation, 30 KY. L.J. 131 (1941) (book 
review). 
 
Cases and Materials on Creditors’ Rights, 10 FORDHAM L. REV. 
467 (1941) (book review). 
 
Cases and Materials on Creditors’ Rights, 29 KY. L.J. 498 (1941) 
(book review). 
 
Cases and Other Materials on Debtors’ Estates, 29 KY. L.J. 498 




Federal Tax Handbook, 29 KY. L.J. 500 (1941) (book review). 
 
Boundary Problems and Development Projects, 29 KY. L.J. 361 
(1941) (book review). 
 
Cases and Materials on Property Security, 29 KY. L.J. 361 (1941) 
(book review). 
 
Cases and Materials on the Law of Future Interests, 89 U. PA. L. 
REV. 542 (1941) (book review). 
 
Cases and Other Materials on Debtors’ Estates, 10 FORDHAM L. 
REV. 153 (1941) (book review). 
 
Law of Oil and Gas, 28 KY. L.J. 100 (1939) (book review). 
 
Insurance, 27 KY. L.J. 488 (1939) (book review). 
 
Validity of Foreign Divorces: A Study Concerning the 
Extraterritorial Recognition of Divorce Decrees, 27 KY. L.J. 491 
(1939) (book review). 
 
Readings on Personal Property, 27 KY. L.J. 358 (1939) (book 
review). 
 
Cases and Materials on the Law of Debtors’ Estates, 26 KY. L.J. 
380 (1938) (book review). 
 
Studies in Federal Taxation, 26 KY. L. REV. 154 (1938) (book 
review). 
 
Cases on Future Interests, 26 KY. L.J. 156 (1937) (book review). 
 
Handbook of the Law of Wills, 26 KY. L.J. 75 (1937) (book 
review). 
 
Cases and Other Materials on the Law of Municipal Corporations, 
25 KY. L.J. 383 (1937) (book review). 
 




Cases on Public Utilities, 25 KY. L.J. 202 (1937) (book review). 
 
Institution of Property, 25 KY. L.J. 118 (1936) (book review). 
 
Supplement to Law of Public Utilities, 24 KY. L.J. 512 (1936) 
(book review). 
 
Interstate Commerce Commission, 24 KY. L.J. 514 (1936) (book 
review). 
 
Federal Motor Carrier Regulation, Analysis and Annotated 
Interpretation of the Federal Motor Carrier Act of 1935, 24 KY. 
L.J. 349 (1936) (book review). 
 
Law Governing Liquidation, 23 KY. L.J. 684 (1935) (book 
review). 
 
Treatise on Mortgages, 23 KY. L.J. 551 (1935) (book review). 
 
Judicial Review of Federal Executive Action, 23 KY. L.J. 553 
(1935) (book review). 
 
Trade Associations and Industrial Control, 23 KY. L.J. 203 (1934) 
(book review). 
 
Cases and Materials on the Law of Possessory Estates, 23 KY. L.J. 
205 (1934) (book review). 
 
A Treatise on the Law of Public Utilities Including Vehicle 
Transportation, Airports and Radio Service, 22 KY. L.J. 652 
(1934) (book review). 
 
Cases on the Law of Property, Introduction to the Law of Real 
Property, Rights in Land, 82 U. PA. L. REV. 784 (1934) (book 
review). 
 
Problems in Public Utility Economics and Management, 22 KY. 




Lake Cargo Coal Rate Controversy, 40 W. VA. L.Q. 202 (1934) 
(book review). 
 
American Transportation Problem, 22 KY. L.J. 337 (1934) (book 
review). 
 
Regulation of Public Utilities, 22 KY. L.J. 335 (1934) (book 
review). 
 
Handbook of the Law of Suretyship and Guarantee, 21 KY. L.J. 363 
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Cases on the Law of Bills and Notes, 21 CAL. L. REV. 303 (1933) 
(book review). 
 
Cases on the Law of Bills and Notes, 21 KY. L.J. 210 (1933) (book 
review). 
 
Cases on the Law of Titles to Real Property, 21 KY. L.J. 103 (1932) 
(book review). 
 
American Family Laws, 18 IOWA L. REV. 122 (1932) (book 
review). 
 
Links Between Shakespeare and the Law, 16 VA. L. REV. 418 
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Cases on Domestic Relations, 18 KY. L.J. 89 (1929) (book 
review). 
 
Real Covenants and Other Interests Which Run with the Land, 18 
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Collier on Bankruptcy: 1929 Annual Cumulative Supplement, 17 
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Cases on the Law of Bankruptcy, 15 VA. L. REV. 720 (1929) (book 
review). 
 
Corporate Advantages without Incorporation, 17 KY. L.J. 414 
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REV. 713; reprinted in 21 IMMIGR. & NAT’LITY L. REV. 19 (2000). 
 
The Wisconsin Exemption Clause Debate of 1846: A Historical 





RUTH C. VANCE 
B.A. 1979, Olivet College; J.D. 1982, Valparaiso University. Valparaiso 
University Law School 1985 – present. 
 
Book Chapters 
Interviewing and Counseling Skills and Negotiation Skills, in 





Legal Writing: Getting It Right and Getting It Written, 11 U. 
PUGET SOUND L. REV. 211 (1987) (book review). 
 
Articles 
Bringing a Knife to the Gunfight: The Academically 
Underprepared Law Student & Legal Education Reform 48 Val. 
U. L. Rev. 41 (2013) (with Ruth Vance). 
 
Judicial Opinion Writing: An Annotated Bibliography, 17 LEGAL 
WRITING 197 (2011). 
 
A Tribute to Mary S. Lawrence, 16 LEGAL WRITING 517 (2010). 
 
The Power, Risks of an Apology in Mediation, IND. LAW.  Nov. 
16-29, 2005 at 9. 
 
Preparing the Client for Mediation, 38 RES GESTAE 39 (1995). 
 
Workers’ Compensation and Sexual Harassment in the Workplace: 
A Remedy for Employees, or a Shield for Employers?, 11 HOFSTRA 
LAB. L.J. 141 (1993); reprinted in; 44 DEF. L.J. 1 (1995). 
 
The Use of Student Teaching Assistants in the Legal Writing 
Course, 1 PERSP. 4 (1992). 
 
Latent Heart Injury Following Vehicular Impact or Other Blunt 
Chest Trauma, 35 TRIAL LAW. GUIDE 249 (1991) (with David 
W. Holub). 
 
Recent Developments in Workers’ Compensation, 24 IND. L. REV. 
975 (1991). 
 
Vocational Rehabilitation Benefits Under Indiana’s Workers’ 
Compensation Law, 24 VAL. U. L. REV. 255 (1990); reprinted in 
13 WORKERS’ COMPENSATION L. REV. 1 (1990). 
 
Securing a Loan by Assignment of Beneficial Interest in Land 




DAVID E. VANDERCOY 
B.A. 1971, Pennsylvania State University; J.D. 1974, Dickinson School of 
Law; LL.M. 1980, New York University. Valparaiso University Law 
School 1980 – present. 
 
Articles 
The History of the Second Amendment, 28 VAL. U. L. REV. 1007 
(1994). 
 
Update: Criminal Law & Procedure, 25 IND. L. REV. 1157 (1992) 
(with Bruce G. Berner). 
 
Survey of Recent Developments in Indiana Criminal Law and 
Procedure, 24 IND. L. REV. 723 (1991) (with Bruce G. Berner). 
 
Waiver of Claims by Inadvertent Procedural Defaults: Collateral 






BURTON D. WECHSLER 
B.A. 1947, University of Michigan; LL.B. 1949, Harvard University. 
Valparaiso University Law School 1958 – 1976. 
 
Book Reviews 
Petitioners: The Story of the Supreme Court of the United States 
and the Negro, 1 VAL. U. L. REV. 179 (1966) (book review). 
 
Articles 
Federal Courts, State Criminal Law and the First Amendment, 49 
N.Y.U. L. REV. 740 (1974). 
 








LOUIS A. WEHLING 
A.B. 1932, University of Illinois; J.D. 1935, University of Chicago; A.M. 
1940, University of Southern California. Valparaiso University Law 
School 1936 – 1946. 
 
Book Reviews 
Cases and Materials on the Legal Profession, 24 IOWA L. REV. 189 





ALAN M. WHITE 
B.S. 1979, Massachusetts Institute of Technology; J.D. 1983, New York 
University School of Law. Valparaiso University Law School 2007 – 2012. 
 
Books 
STUDENT LOAN LAW: COLLECTIONS, INTERCEPTS, DEFERMENTS, 
DISCHARGES, REPAYMENT PLANS, AND TRADE SCHOOL ABUSES 
(2001) (with Deanne Loonin & John Rao). 
 
Book Chapters 
Surendettement Proceedings in French Law and Consumer 
Bankruptcy in the United States: The Social Democratic and Free 
Market Approaches to Excessive Debt in Advanced Capitalist 
Consumer Economies, in RISK AND CHOICE IN CONSUMER 
SOCIETY (2007). 
 
PENNSYLVANIA CONSUMER LAW (2003) (contributing author). 
 
CONSUMER BANKRUPTCY LAW AND PRACTICE (2001) 
(contributing author). 
 
TRUTH IN LENDING (4th ed. 1999) (contributing author). 
 
Book Reviews 
Foreclosed: High-Risk Lending, Deregulation and the 
Undermining of America’s Mortgage Market, 9 PERSP. ON POL. 




American Power, Global Capital, and the Housing Bubble, 9 
PERSP. ON POL. 446 (2011) (book review). 
 
Articles 
Losing the Paper – Mortgage Assignments, Note Transfers and 
Consumer Protection, 24 LOY. CONSUMER L. REV. 468 (2012). 
 
Credit and Human Welfare: Lessons from Microcredit in 
Developing Nations, 69 WASH. & LEE L. REV. 1093 (2012). 
 
The Impact of Federal Pre-emption of State Anti-Predatory 
Lending Laws on the Foreclosure Crisis, 31 J. POL’Y ANALYSIS & 
MGMT 367 (2012) (with Lei Ding, Carolina Reid, & Roberto 
Quercia). 
 
The Impact of State Anti-Predatory Lending Laws on the 
Foreclosure Crisis, 21 CORNELL J.L. & PUB. POL’Y 247 (2011) 
(with Lei Ding, Carolina Reid, & Roberto Quercia). 
 
State Anti-Predatory Lending Laws and Neighborhood Foreclosure 
Rates, 33 J. URB. AFF. 451 (2011) (with Lei Ding, Carolina 
Reid, & Roberto Quercia). 
 
Deleveraging the American Homeowner: The Failure of 2008 
Voluntary Mortgage Contract Modifications, 41 CONN. L. REV. 
1107 (2009). 
 
Rewriting Contracts Wholesale: Data on Voluntary Mortgage 
Modifications from 2007 and 2008 Remittance Reports, 36 
FORDHAM URB. L.J. 509 (2009). 
 
Behavior and Contract, 27 LAW & INEQ. 135 (2009).  
 
Borrowing While Black: Applying Fair Lending Laws to Risk-
Based Mortgage Pricing, 60 S.C. L. REV. 677 (2009). 
 
The Case for Banning Subprime Mortgages, 77 U. CIN. L. REV. 
617 (2008). 
 
Risk-Based Mortgage Pricing: Present and Future Research, 15 
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HOUSING POL’Y DEBATE 503 (2004).  
 
Literacy and Contract, 13 STAN. L. & POL’Y REV. 233 (2002) 
(with Cathy Lesser Mansfield). 
 
New Relief for Trade School Victims: Discharging Student Loans 
Based on False Certification of Ability to Benefit, 29 
CLEARINGHOUSE REV. 1128 (1996). 
 
Gentrification, Tipping and the National Housing Policy, 11 





LINDA S. WHITTON 
B.A. 1979, J.D. 1986, Valparaiso University. Valparaiso University Law 
School 1991 – present. 
 
Books 
EVERYDAY LAW FOR SENIORS (2012) (with Lawrence A. 
Frolik). 
 




The New Uniform Power of Attorney Act: Balancing Protection of 
the Principal, the Agent, and Third Persons, in 41st ANNUAL 
PHILIP E. HECKERLING INSTITUTE ON ESTATE PLANNING 9-1 
(2007).  
 
Finding the Elder Voice in Social Legislation, in AGING: 
CULTURE, HEALTH AND SOCIAL CHANGE 101 (David N. 
Weisstub ed., 2001). 
 
Book Reviews 
An Old(er) Master Stands on the Shoulders of Ageism to Stake 
Another Claim for Law and Economics, 31 VAL. U. L. REV. 89 
(1996) (reviewing RICHARD A. POSNER, AGING AND OLD AGE 
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(1995)) (with Paul H. Brietzke). 
 
Articles 
Understanding Duties and Conflicts of Interest – A Guide for the 
Honorable Agent, 117 PENN. ST. L. REV. 1037 (2013). 
 
The UPC Substituted Judgment / Best Interest Standard for 
Guardian Decisions: A Proposal for Reform, 45 U. MICH. J.L. 
REFORM 739 (2012) (with Lawrence A. Frolik). 
 
Surrogate Decision-Making Standards for Guardians: Theory and 
Reality, 2012 UTAH L. REV. 1491 (2012) (with Lawrence A. 
Frolik). 
 
Everything You Ever Needed to Know About Good Lawyering, 
You Can Learn from Elder Law, 40 STETSON L. REV. 73 (2010). 
 
The Uniform Power of Attorney Act: Striking a Balance Between 
Autonomy and Protection, 1 PHOENIX L. REV. 343 (2008). 
 
Coming to Ohio? The Uniform Power of Attorney Act, 18 OHIO 
PROB. L.J. 135 (2008) (with Richard E. Davis). 
 
Durable Powers as an Alternative to Guardianship: Lessons We 
Have Learned, 37 STETSON L. REV. 7 (2007). 
 
Navigating the Uniform Power of Attorney Act, 3 NAELA J. 1 
(2007).  
 
Planning for End-of-Life Health Care Decisions: What National 
Survey Results Reveal, PROB. & PROP., Jan.–Feb. 2006, at 38.  
 
Crossing State Lines with Durable Powers, 21 GP SOLO 18 
(March 2004). 
 
Crossing State Lines with Durable Powers, PROB. & PROP. Sep.-
Oct. 2003, at 28. 
 
Finding the Elder Voice in Social Legislation, 24 INT’L J.L. & 




Navigating the Hazards of the Eldercare Continuum, 6 J. MENTAL 
HEALTH & AGING 145 (2000).  
 
Re-Examining Elder Law Practices: Reflections on Ageism, PROB. 
& PROP., Jan.-Feb. 1998, at 8. 
 
Ageism: Paternalism and Prejudice, 46 DEPAUL L. REV. 453 
(1997). 
 
Caring for the Incapacitated: A Case for Nonprofit Surrogate 
Decision Makers in the Twenty-First Century, 64 U. CIN. L. REV. 
879 (1996). 
 
Health Care Advance Directives: The Next Generation, RES 
GESTAE, June 1995, at 18. 
 
Durable Powers as a Hedge Against Guardianship: Should the 
Attorney-at-Law Accept Appointment as Attorney-in-Fact?, 2 
ELDER L.J. 39 (1994). 
 
Realtor Liability for Innocent Misrepresentation and Undiscovered 
Defects: Balancing the Equities Between Broker and Buyer, 20 





RUSSELL A. WILLIS 
B.A. 1944, LL.B. 1948, Indiana University. Valparaiso University Law 
School 1972 – 1979. 
 
Books 
SENTENCING ALTERNATIVES FOR INDIANA JUDGES (1978). 
 
Book Reviews 
Judge Learned Hand and the Role of the Federal Judiciary, 8 VAL. 






Survey of Recent Retail Facilities Nonemployees Access Decisions, 






B.A. 1943, University of Maine; M.D. 1950, LL.B. 1955, University of 
Texas. Valparaiso University Law School 1967 – 1968. 
 
Book Reviews 






DEL WRIGHT JR. 
B.S. 1992, University of Maryland; J.D. 1996, University of Chicago; 




Reaching Beyond Its Grasp: The Latest Setback for Treasury’s Use 
of Retroactive Regulations to Attack Son-of-BOSS Transactions, 





GERI J. YONOVER 
B.A. 1964, University of Chicago; J.D. 1983, Chicago-Kent College of 
Law. Valparaiso University Law School 1986 – 2004. 
 
Book Reviews 
Clash of the Titans, 21 VAL. U. L. REV. 669 (1987) (Reviewing 
RENATA ADLER, RECKLESS DISREGARD: WESTMORELAND V. 






The “Last Prisoners of War”: Unrestituted Nazi-Looted Art, 6 J. L 
& SOC. CHALLENGES 81 (2004). 
 
The Lessons of History: Holocaust Education in the United States 
Public Schools, 26 VT.  L. REV. 133 (2001). 
 
What Hath (Not) Chakrabarty Wrought: From ‘The Mouse That 
Roared’ to ‘Hello Dolly’ and Beyond, 32 VAL. U. L. REV. 349 
(1998). 
 
Anti-Semitism and Holocaust Denial in the Academy: A Tort 
Remedy, 101 DICK. L. REV. 71 (1996). 
 
The Golden Anniversary of the Choice of Law Revolution: Indiana 
Fired the First Shot, 29 IND. L. REV. 1201 (1996). 
 
The Precarious Balance: Moral Rights, Parody, and Fair Use, 14 
CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 79 (1996). 
 
The “Dissing” of Da Vinci: The Imaginary Case of Leonardo v. 
Duchamp: Moral Rights, Parody and Fair Use, 29 VAL. U. L. 
REV. 935 (1995). 
 
A Kinder, Gentler Erie: Reining in the Use of Certification, 47 
ARK. L. REV. 305 (1994). 
 
Recent Developments in Tort Law, 24 IND. L. REV. 1245 (1991). 
 
Fighting Fire with Fire: Civil RICO and Anti-Abortion Activists, 
12 WOMEN’S RTS. L. REP. 153 (Fall 1990). 
 
Preemption of State Tort Remedies for Wrongful Discharge in the 
Aftermath of Lingle v. Norge: Wholly Independent or 
Inextricably Intertwined?, 34 S.D. L. REV. 63 (1989). 
 
Ascertaining State Law: The Continuing Erie Dilemma, 38 
DEPAUL L. REV. 1 (1988).  
 
Collective Bargaining and Retaliatory Discharge: Are State 
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Remedies Only for Non-Union Employees? 1987-1988 PREVIEW 
U.S. SUP. CT. CAS. 329 (1988). 
 
Retaliatory Discharge in Illinois: Recent Developments, 61 CHI.-
KENT L. REV. 671 (1985). 
 
Dead-End Street: Discrimination, the Thirteenth Amendment, and 













PUBLICATIONS OF VALPARAISO UNIVERSITY 
LAW SCHOOL LIBRARIANS 






RONALD JESSE BOWMAN 
B.A. 2005, Valparaiso University; J.D. 2008, Creighton University; M.L.S. 
2011, Indiana University School of Library and Information Science. 
Valparaiso University Law School 2011 – 2014. 
 
Articles 
A Summer of Law and Technology, CALL BULL., Winter 2014, at 
10. 
 
Using LibGuides to Help Teach First-Year Contracts, AALL 








HUGH J. BREYER 
B.A. 1973, M.L.S. 1988, Indiana University; J.D. 1980, University of 
Cincinnati. Valparaiso University Law School 1992 – 1994. 
 
Articles 
Laycock’s Substantive Neutrality and Nuechterlein’s Free Exercise 
Test: Implications of Their Convergence for the Religion Clauses, 
10 J.L. & RELIGION 467 (1994). 
 
NJLLA’s Legal Information Service to the Public (LISP) Survey, 
12 LEGAL REFERENCE SERV. Q. 233 (Summer-Fall 1992). 
 
The Battered Woman Syndrome and the Admissibility of Expert 
Testimony, 28 CRIM. L. BULL. 99 (1992). 
 
Cinderella, the Horse God and the Wizard of Oz: Mozert v. 









BEVERLY L. BURMEISTER 
B.A. 1966, Goshen College; M.S.W. 1968, University of Illinois-Chicago; 
M.L.S. 2007, Indiana University – Indianapolis. Valparaiso University 
Law School 2007 – 2012. 
 
Articles 
IUPUI University Library Use and the Religious Studies 





MICHAEL J. BUSHBAUM 
B.S. 1990, University of Nevada, Reno; J.D. 1993, Northwestern School of 
Law of Lewis and Clark College; 1994. Valparaiso University Law School 
1995 – present. 
 
Articles 
“They’re Practically Learning:” Pointers on Practical Legal 
Research Exams, 15 PERSPECTIVES 105 (Winter 2007) (with 
Steven R. Probst). 
 
Team-Teaching: Overcoming Institutional Hurdles 28 RIPS LAW 
LIBRARIAN 5 (Spring 2006) (with Steven R. Probst). 
 
Continuing the Challenge: Advanced Legal Research, CALL 
BULL., Summer 2000, at 13. 
 
Comment, Beyond ARPA: Filling the Gaps in Federal and State 





ELIZABETH A. CARLSON 




Bibliography on Cataloging and Classification of Legal Materials, 





B.A. 1979, Franklin College; J.D. 1989, Valparaiso University; M.S.L.I.S. 
2003, University of Illinois at Urbana-Champaign. Valparaiso University 
Law School 2013 – present. 
 
Book Chapters 
Women and the Law, in THE AMERICAN MIDWEST: AN 
INTERPRETIVE ENCYCLOPEDIA (Richard Sisson, Christian 
Zacher, & Andrew Clayton eds., 2007). 
 
Book Reviews 
Fresh Water and International Law, 35 INT’L J. LEGAL INFO. 168 
(2007) (book review). 
 
Environmental Law of Armed Conflict, 33 INT’L J. LEGAL INFO. 
486 (2005) (book review). 
 
Articles 
Legal Resources on Government Web Sites, IND. LIBRARIES, Vol. 




Innovate to Motivate: The Relationship Between Great Managers 
and Great Employees, TRENDS IN LAW LIBRARY MGMT. &TECH., 






B.S. 1985, J.D. 1994, University of Oregon; M.L.I.S. 1997, University of 
Washington. Valparaiso University Law School 1997 – 1998. 
 
Articles 
A WIN-WIN Strategy: Guide for Cost-Effective Computer 
Assisted Legal Research, 18 LEGAL REFERENCE SERVICES Q. 87 
(Winter 2001). 
 
Federal Legislative Histories on a Shoestring: USCCAN Finding 





NAOMI J. GOODMAN 
B.A. 1968, University of Queensland; Dip. Lib. 1969, University of New 
South Wales. Valparaiso University Law School 1987 – 2007. 
 
Articles 
President’s Letter, CALL BULL., Summer 2006, at 3. 
 
President’s Letter, CALL BULL., Spring 2006, at 3. 
 
President’s Letter, CALL BULL., Winter 2006, at 3. 
 
President’s Letter, CALL BULL., Fall 2005, at 3. 
 
Valparaiso University’s School of Law Celebrates 125 Years, 
CALL BULL., Spring 2004, at 11. 
 
Legal Skills Do Matter, CALL BULL., Summer 2002, at 11. 
 
Islam Presented to CALL, CALL BULL., Summer 2002, at 8. 
 
Everything Old Is New Again: Second (or Third) Generation 
Automated System Challenges, AALL SPECTRUM, Sept. 2001, at 
29. 
 
Core Competencies for Library Support Staff, TECHNICAL 
SERVICES L. LIBR., Sept. 2000, at 11; reprinted in CALL BULL., 
Fall 2000, at 18. 
 
What I Like, Who Has It, and Can I Have It? An Update on 
Integrated Library Systems, TECHNICAL SERVICES L. LIBRARIAN, 
Sept. 2000, at 12. 
 
Accepting the Challenge: Teaching Legal Research, CALL BULL., 
Summer 2000, at 12. (with Sally Holterhoff). 
 
Hitting the MARC, and Other Help from the Web, CALL BULL., 
Spring 2000, at 13. 
 
Shoot Out at the CALL Corral: Shepard’s v. KeyCite, CALL 




From Crisis to Cooperation and Beyond: OhioLINK’s First Ten 





GAIL V. HARTZELL 
B.A. 1968, Kent State University; M.L.S. 1992, Indiana University. 
Valparaiso University Law School 2001 – 2012. 
 
Articles 
TS Forum – Electronic Data Interchange: EDI Made Simple, 31 
TECHNICAL SERVICES L. LIBRARIAN 34 (Sept. 2005). 
 
TS Panel – Electronic Resources Management: What It Can Do 





ELMER B. HESS 
B.S. 1952, M.S.L. 1972, Western Michigan University; M.S. 1953, 
University of Chicago. Valparaiso University Law School 1969 – 1979. 
 
Articles 
Study of the Classification of Legal Materials in the Law Libraries 
of the Library of Congress, the Los Angeles County Law Library, 





SARAH G. HOLTERHOFF 
B.S. 1970, Ohio State University; M.A.L.S. 1975, University of Wisconsin-
Milwaukee. Valparaiso University Law School 1981 – present. 
 
Book Chapters 
Authenticating Digital Government Information, in, 
GOVERNMENT INFORMATION MANAGEMENT IN THE 21ST 





Malawi, in, GUIDE TO OFFICIAL PUBLICATIONS OF FOREIGN 
COUNTRIES 249 (Gloria Westfall ed., 1997). 
 
Zambia, in, GUIDE TO OFFICIAL PUBLICATIONS OF FOREIGN 
COUNTRIES 451 (Gloria Westfall ed., 1997). 
 
Zimbabwe, in, GUIDE TO OFFICIAL PUBLICATIONS OF FOREIGN 
COUNTRIES 454 (Gloria Westfall ed., 1997). 
 
Book Reviews 
Acquisition Issues: A Practical Perspective on the Business of 
Federal Contracting, LEG. INFO. ALERT, May 1992, at 8 (book 
review). 
 
Congress and Law-Making: Researching the Legislative Process, 
17 GOVT. PUBLICATIONS REV. 260 (1990) (book review). 
 
State Legislative Sourcebook 1989, LEG. INFO. ALERT, May 1989, 
at 6 (book review). 
 
The Federal Database Finder, LEGAL REFERENCE SERVS Q.  
Numbers 3/4 1988, at 278 (book review). 
 




Report on IFLA 2014 in Lyon, France, FCIL NEWSL., Oct. 2014, 
at 6 (with Marisol Floren). 
 
Report on IFLA 2013 in Singapore, FCIL NEWSL., Oct. 2013, at 6 
(with Marisol Floren). 
 
Report on IFLA 2012 in Helsinki, FCIL NEWSL., Oct. 2012, at 16 
(with Marisol Floren); reprinted in CALL BULL., Winter 2013, 
at 14. 
 
Mission: Possible…AALL Representatives Forge Active 
Connections with Partner Organizations, AALL SPECTRUM, Apr. 
2012, insert at 1. 
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Report on IFLA 2011 in Puerto Rico, FCIL NEWSL., Oct. 2011, at 
13 (with Marisol Floren). 
 
What I Know Now – Thoughts on Mentoring and Leadership, 
AALL SPECTRUM, June 2007, at 4. 
 
Continuity and Change – Striking a Balance, AALL SPECTRUM, 
May 2007, at 4. 
 
Defying Gravity – Rise to the Challenge, AALL SPECTRUM, Mar. 
2007, at 4. 
 
Getting to the Heart of the Matter, AALL SPECTRUM, Feb. 2007, 
at 4. 
 
Little Things and Big Differences, AALL SPECTRUM, Nov. 2006, 
at 4. 
 
Rising to the Challenge of AALL’s Second Century, AALL 
SPECTRUM, Sept./Oct. 2006, at 4. 
 
Anniversary Celebrations: A Golden Opportunity for Public 
Relations, AALL SPECTRUM, July 2004, at 8. 
 
AALL’s Strategic Plan: Putting Vision into Action, AALL 
SPECTRUM, July 2003, insert at 1. 
 
AALL at the Movies (Parental Guidance Advised), AALL 
SPECTRUM, Oct. 2002, at 32. 
 
Strategies for Implementing a Strategic Plan: Making Sure Your 
Plan Doesn’t End Up on the Shelf, ALL-SIS NEWSL., Spring 
2002, at 8. 
 
The Making of an AALL Professional Development Program, 
AALL SPECTRUM, July 2000, at 10 (with Mary Lu Linnane). 
 
Accepting the Challenge: Teaching Legal Research, CALL BULL., 




Capitol Hill Adventures: Law Library Lobbyists Meet the 106th 
Congress, CALL BULL., Fall 1999, at 17. 
 
A Day in My Law Library Life, Circa 1997: I Fought the Law and 
the Law Won, 89 L. LIBR. J. 180 (1997). 
 
Stories of My First Annual Meeting: 1982, 88 L. LIBR. J. 48 
(1996). 
 
President’s Message, CALL BULL., Apr. 1996, at 4. 
 
President’s Message, CALL BULL., Feb. 1996, at 4. 
 
Property Law Resource in Jeopardy, CALL BULL., Nov. 1995, at 
4. 
 
President’s Message, CALL BULL., Nov. 1995, at 4. 
 
President’s Message, CALL BULL., Sept. 1995, at 5. 
 
President’s Message, CALL BULL., June 1995, at 4. 
 
INDIGO Works to Save Funding for Depository Library Program, 
FOCUS ON IND. LIBRARIES, Feb. 1993, at 8. 
 
Depository System in Peril, 18 AALL NEWSL.193 (1987) (with 
Mary Anne Royle). 
 
Depository Document Selection in Academic Law Libraries: A 
Core List of Items Selected, 2 GOVT. INFO. Q. 275 (1985). 
 
Other 
Indiana, in, AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES 2009-10 
UPDATES TO STATE-BY-STATE REPORT ON AUTHENTICATION OF 









B.S. 2002, M.S. 2007, University of Kentucky; J.D. 2005 Salmon P. Chase 
College of Law, Northern Kentucky University. Valparaiso University 
Law School 2012 – present. 
 
Articles 
President’s Column, ORALL NEWSL., Sept. 2013, at 1. 
 
President’s Column, ORALL NEWSL., June 2013, at 1. 
 
President’s Column, ORALL NEWSL., Mar. 2013, at 1. 
 
President’s Column, ORALL NEWSL., Dec. 2012, at 1. 
 
The Courts are all a ‘Twitter’: The Implications of Social Media 
Use in the Courts, 46 VAL. U. L. REV. 43 (2011). 
 





Low Cost Alternatives for Legal Research: Using Casemaker and 
Loislaw, LEX LOCI (N. Ky. Bar Ass’n.) April 2011 at 4. 
 
Netbook on Your Wishlist, CBA REPORT (Cincinnati Bar Ass’n.) 
Dec. 2010 at 17. 
 
Follow the Money! What Are You Spending on Research Sources? 
Part III: Teaching Old Resources to do New Tricks, LEX LOCI (N. 
Ky. Bar Ass’n.) Oct. 2010 (with Shannon Kemen). 
 
Helpful Smartphone Applications for Legal Professionals, CBA 
REPORT (Cincinnati Bar Ass’n.) May 2010 at 12. 
 
Should You Use It? Tips on Authenticating Online Legal Sources, 
CBA REPORT (Cincinnati Bar Ass’n.) July 2009 at 15. 
 
Helpful Resources for Handling a Domestic Relations Case, CBA 




Online Legal Collaboration: Using Ohio Blawgs, CBA REPORT 
(Cincinnati Bar Ass’n.) May 2008 at 19. 
 
Energized, I Explored, and I Evolved: Attending the 2008 AALL 
Annual Meeting, ORALL NEWSL., Sept. 2008 at 11. 
 
Going Beyond Google: Researching News Online, CBA REPORT 
(Cincinnati Bar Ass’n.) Aug. 2008 at 12. 
 
Why Re-Invent the Wheel? Utilize Appellate Court Briefs 
Databases, LEX LOCI (N. Ky. Bar Ass’n.) Feb. 2008, at 9. 
 
Other 
Bringing It to the Jury & Beyond (CALI Lesson Spring 2012) 
(with Michael Whiteman). 
 
Whistleblower Protections, American Association of Law 




Preparing for Trial (CALI Lesson Fall 2011) (with Michael 
Whiteman). 
 
Cost of Legal Research (CALI Lesson, Spring 2011) (with 
Lauren M. Collins). 
 
Kentucky Legal Research – Primary and Secondary Authority 
(CALI Lesson, Spring 2010) (with Michael Whiteman). 
 
A Guide to ‘Real World’ Legal Research, in NEW LAWYERS 
TRAINING HANDBOOK (Ky. Bar Ass’n.) Jan. 2011, at 71. 
 
Executive Summary & Kentucky Authentication Report, in, 
AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES 2009-10 UPDATES 







Administrative Law Assignment for Advanced Legal Research 
[with Answers], American Ass’n of Law Libraries: RIPS-SIS 







LL.B. 1951, Korea University; A.B. 1954, Florida Southern College; LL.M. 
1956, J.S.D. 1958, Yale University; M.S. 1967, Columbia University. 
Valparaiso University Law School 1967 – 1968. 
 
Articles 






C. CHRIS KIRKWOOD 
B.A. / J.D. 1974, M.A.L.S. 1978, Indiana University. Valparaiso 
University Law School 1981 – 1984. 
 
Book Reviews 




Consolidation of Power and the Napoleonic Codes: Comment on 
the Enlightenment, the French Revolution, and the Napoleonic 











ELAINE M. MOORE 
B.A. 1968, Park College; M.A.L.S. 1972, University of Minnesota. 
Valparaiso University Law School 1984 – 1988; 1989 – 2000. 
 
Articles 
Quality of Looseleaf Treatises: Analysis of the Publisher’s 






MARY G. PERSYN 
A.B. 1967, Creighton University; M.L.S. 1969, University of Oregon; J.D. 




Indiana Pre-Statehood Legal Materials in PRESTATEHOOD LEGAL 
MATERIALS: A FIFTY-STATE RESEARCH GUIDE, INCLUDING NEW 
YORK CITY AND THE DISTRICT OF COLUMBIA 365 (2005). 
 
Articles 
Focus Groups: Another Tool for Library Management?, AALL 
SPECTRUM, Dec. 2001, at 22. 
 
President’s Message, ORALL NEWSL., Sept. 1991, at 1. 
 
President’s Message, ORALL NEWSL., June 1991, at 1. 
 
President’s Message, ORALL NEWSL., Mar. 1991, at 1. 
 
President’s Message, ORALL NEWSL., Dec. 1990, at 1. 
 
Selected Bibliography on Agricultural Law: 1980-1985, 34 U. 
KAN. L. REV. 703 (1986) (with T. Watts). 
 
Note, A Survey of Admissibility of Blood Test Results in 






STEVEN R. PROBST 
B.A. 1990, J.D. 2002, Valparaiso University; M.L.I.S. 2005, Dominican 
University. Valparaiso University Law School 2002 – present. 
 
Articles 
Humor in Judicial Opinions, ORALL NEWSL., June 2013, at 12. 
 
President’s Column, ORALL NEWSL., Sept. 2011, at 1. 
 
Alan Canfora: A Witness to History, AALL SPECTRUM, June 
2011, at 9. 
 
What Exactly Do We Do?, ORALL NEWSL., June, 2011, at 1. 
 
What Would You Like to See?, ORALL NEWSL., Mar. 2011, at 1. 
 
President’s Column, ORALL NEWSL., Dec. 1010, at 1. 
 
“They’re Practically Learning:” Pointers on Practical Legal 
Research Exams, 15 PERSP. 105 (Winter 2007) (with Michael J. 
Bushbaum). 
 
Team-Teaching: Overcoming Institutional Hurdles 28 RIPS LAW 
LIBRARIAN 5 (Spring 2006) (with Michael J. Bushbaum). 
 
Teaching Content, Not Containers, 9 LAW LIBRARIANS IN THE 
NEW MILLENIUM 7 (Mar. – Apr. 2006). 
 
Note, Telemarketing, Commercial Speech, and Central Hudson: 
Potential First Amendment Problems for Indiana Code Section 24-
4.7 and Other “Do-Not-Call” Legislation, 37 VAL. U. L. REV. 347 
(2002). 
 
Comment, Slowly Returning the “Special Needs” Doctrine to its 







WARREN D. REES 
B.A. 1978, Minnesota Bible College; J.D. 1985, Southern Illinois 
University; A.M.L.S. 1986, University of Michigan. Valparaiso University 
Law School 1994 – 1997. 
 
Book Reviews 
The Bluebook: A Uniform System of Citation, 1 AALL SPECTRUM 
20 (June 1997) (book review). 
 
Government Discrimination: Equal Protection Law and Litigation, 





AMBER L. SMITH 
A.B. 1972, Wellesley College; J.D. 1975, Washington and Lee University; 
M.L.L. 1979, University of Denver. Valparaiso University Law School 









LARISSA V. SULLIVANT 
B.A. 1984, Moscow State Linguistic University; M.A. 1986, Moscow State 
Institute for Foreign Tourism; M.L.I.S. 2000, Wayne State University. 
Valparaiso University Law School 2013 – present. 
 
Articles 
President’s Column, MICHALL NEWSL., Feb. 2007 at 1 
 
President’s Column, MICHALL NEWSL., Aug. 2006 at 1. 
 







TIM J. WATTS 
B.A. 1975, Kansas State University; M.A. 1979, Pittsburg State University; 
M.A. 1981, University of Notre Dame; M.L.S. 1982, Indiana University. 
Valparaiso University Law School 1982 – 1995. 
 
Books 
AMERICAN VIEWS OF THE SOVIET ARMED FORCES: A 
BIBLIOGRAPHY (1987). 
 
DECLINE OF AMERICAN LABOR: GIVE BACKS AND WAGE 
CONCESSIONS IN THE 1980’S (1987). 
 
ETHICS OF INFORMATION SCIENCE (1987). 
 
GUIDES TO LEGAL RESEARCH AND REFERENCE SOURCES IN 
AMERICAN LAW (1987). 
 
HELPING THE VICTIMS OF CRIME: COMPENSATION AND 
RESTITUTION PROGRAMS (1987). 
 
PREGNANT TEENAGERS AND ADOLESCENTS PARENTS: THE 
RESPONSE OF SOCIETY TO A CONTINUING PROBLEM (1987). 
 
THE JAPANESE LEGAL SYSTEM: A BIBLIOGRAPHY (1987). 
 
PUBLIC EMPLOYEES AND COLLECTIVE BARGAINING: A SELECTIVE 
BIBLIOGRAPHY (1987). 
 
REGULATION OF CHILDREN’S TELEVISION: A SELECTED 
BIOGRAPHY ON THE DEBATE OVER PUBLIC POLICY (1987). 
 
SELECTIVE BIOGRAPHY OF GUIDES TO RESEARCH IN FOREIGN 
LAW (1987). 
 
A SELECTIVE BIOGRAPHY ON THE COLLECTION OF GOVERNMENT 
DOCUMENTS (1987). 
 
FORMULATION OF FEDERAL FARM POLICY SINCE THE GREAT 
DEPRESSION (1986). 
 
FREE TRADE AND PROTECTIONISM IN AMERICAN POLICY SINCE 
THE 1973 OIL EMBARGO (1986). 
 
LAST RITES OR LAST RIGHTS? LIVING WILLS, EUTHANASIA AND 
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THE RIGHT TO DIE (1986). 
 
THE SANCTUARY MOVEMENT IN THE UNITED STATES (1986). 
 
Articles 
Agricultural Law: A Bibliography, 34 U. KAN. L. REV. 703 
(1986). 
 
A Bibliography of Arthur J. Goldberg, 77 LAW LIB. J. 307 (1985). 
 
Management Bibliography, 3 ORALL NEWSL. 5 (1984). 
 
Legal and Law-Related Materials for Indiana Public Libraries, 3 
IND. LIB. 3 (1984). 
 
Legal Reference Service: Duties v. Liabilities, 3 LEGAL REFERENCE 







Valparaiso University Law School Faculty 1879 – 2014 
 
  
Adams, Mark L.     1994-2014 
Agar, E.W.     1904-05 
Albrecht, Lawrence G.    1986-88 
Amstutz, Noah Steiner    1942-54 
Anderton, John Mansfield   1953-54 
Andrews, Penelope E.     2007-10 
Baepler, Richard P.     1978-88 
Bartelt, Louis Franklin Jr.    1948-1986 
Berner, Bruce G.     1971-2014 
Berry, Virgil Edwin     1920-58 
Blomquist, Robert F.     1986- 
Blum, Peter     2008-2011 
Bodensteiner, Ivan E.     1972-77; 79- 
Boman, John     1910-19 
Bomberger, Louden Lane    1932-33 
Bork, Jeffrey S.     1976-77 
Bowers, John O.     1905-07 
Bowman, Milo Jesse     1907-28 
Bracy, Warren D.     1988-89 
Brietzke, Paul H.     1978-2013 
Brietzke, Susan Adams    1983-90 
Brockington, Phillip L. Jr.    1970-97 
Brown, Geneva O.     2006- 
Bruch, Elizabeth M.     2004-07 
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Burgman, Dierdre A.     1980-81 
Burns, Margaret S.     1946-54; 1966-72 
Burns, William Cullen    1911-13 
Calo, Zachary R.     2007-14 
Carter, Derrick Augustus    1991- 
Ching, Bruce     2009-11 
Cichowski, Curtis W.     1984- 
Cleveland, David R.     2012- 
Cohen, Max     1970-72 
Coleman, Brady     2007-08 
Collins, Susan L.     1990-93 
Conison, Jay     1998-2013 
Cox, Paul N.     1980-86 
Crumpacker, Edgar D.    1890-98; 1908-15 
Crumpacker, Grant     1906-10; 1929-47 
Crumpacker, John P.     1930-33 
Daly, R.A.     1911-14 
Daly, William C.     1906-27 
Daniels, Robert W.     1926-27 
Dawson, Richard T.     1976-78 
DeMotte, Mark Lindsay    1879-1907 
Dooley, Laura Gaston     1990- 
Douglas, George W.     1950-54 
Dowdell, William H.     1907-25 
Ehren, Charles A. Jr.     1977-96 
Failinger, Marie A.     1976-77 
Farago, John M.     1978-83 
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Finkle, Jerome R.     1930-32 
Fleischer, Theodore E.     1975-76 
Gaffney, Edward M. Jr.    1990- 
Gammon, Jesse Wilson    1929-32 
Geisinger, Alex C.     1996-2007 
Gienapp, Marcia L.     1978-82; 84- 
Gillett, Hiram A.     1879-1904 
Gillett, John H.     1885-86; 1908-1920 
Goodwin, Bert Z.     1979-84 
Gromley, Charles Robert    1960-92 
Harris, Allan Frederick    1963-64 
Hart, John Fulton     1996-99 
Hatcher, Richard G.     1992-2002 
Heard, Thomas H.     1897, 1899, 1906-07 
Hector, Harold Christian    1949-54 
Heeren, Geoffrey     2012- 
Heilman, S. Earl     1940-41 
Hembroff, Thomas M.C.    1904-05 
Hennig, Eugene H     1974-76; 77-78 
Herzig, David J.     2009- 
Higgins, Florence     1898-1903 
Hiller, Jack Arthur     1956-1996 
Hoehner, John F.     1985-93 
Hoerchner, Susan J.     1984-85 
Hughes, John Edward     1920-21 
Huss, Rebecca J.     1999- 
Hutchinson, Flavour L.    1958-59 
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Jones, Aaron Lytle     1887-1903 
Jones, Erwin A.     1959-73 
Jox, Marshall J.     1934-69 
Kaesebier, Carol Colby    1986-90 
Kibler, Linda J.     1993-97 
Kline, Gary Harris     1966-67 
Kmiec, Douglas W.     1978-80 
Knowles, Robert H.     2012- 
Kohlhoff, Paul M.     2004- 
Kole, Karen Virginia     2000-2004 
Krafft, Rollin E.     1983-84 
Kumnick, Henry Herman    1928-30 
Kutty, Faisal     2009- 
Lanahan, Virginia S.     1952-54 
Lempke, Herman D.     1910-11 
Levinson, Rosalie B.     1973- 
Lind, JoEllen L.     1991- 
Link, Alfred John     1930-39 
Loehr, William Gray     1929-30 
Loebl, James F.     2004-08 
Long, Linda Landeck     1977-85 
Loring, Hannibal H.     1909-10; 1929-38 
Lyon, Andrea D.     2014- 
MacDougall, Ernest D.    1922-24 
Markel, Erich H.     1959-60 
Martz, Hugo E.     1974-81 
McAleer, William J.     1903-05 
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McCain, David Howard    1959-61 
McGovern, Peter J.     1983-85 
McKibben, Stewart A.     1904-07 
Messer, Frank F.     1949-52 
Metzger, M. Roy     1908-11 
Meyer, Alfred W.     1963-94 
Miller, C.A.     1910-11 
Miller, William W.     1930-32 
Moll, Walter Lewis     1946-56 
Monsees, Andrea M.     1971-72 
Moran, Daniel J.     1929-32 
Morland, John Wallace    1926-63 
Morris, Justus     2010-13 
Morrisson, Alan S.     1966-69; 72-85 (Adjunct); 2001-14 
Moskowitz, Seymour     1969-75, 79-80, 1984- 
Murray, Michael D.     2008- 
Myers, Adam J. III     1999-2003 
Myers, David A.     1980- 
Nagan, Winston P.     1971-72 
Negowetti, Nicole E.     2011- 
Nelson, Thomas H.     1977-78 
Nuechterlein, Clare K.    2003- 
Nixon, Russell A.     1952-54; 57-58 
Norton, Edward Miles    1930-35 
Oare, Lenn J.     1914-19 
Ogden, Gregory L.     1989-90 
Osborne, Edgar Guy     1909-10 
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Persyn, Mary G.     1984-2012 
Potter, Charles E.     1977-78 
Potts, John Joseph     1981-2010 
Powell, Geoffrey F.     1973-75; 80-81 
Rathert, Kenneth A.     1982-83 
Reading, Alexander H.    1912-24 
Rees, Benjamin Clifford    1929-32 
Reno, Russell Ronald     1930-34 
Richter, John Carl     1929-30 
Roberts, W. Lewis     1949-51 
Rockwell, Mark B.     1933-46 
Rodovich, Andrew P.     2013- 
Sander, Robert Ross     1950-51 
Savage, James S.     1946-71 
Schmidt, Barbara J.     1985- 
Schmidt, Michael A.     1973-74 
Schreiber, Arthur Charles    1952-54 
Scott, Geoffrey Randal    1973-75 
Seita, Alex Y.     1982-83 
Smithburn, J. Eric     1986-87 
Smoot, James R.     1993-98 
Staley, Ann K.     1999-2002 
Stalland, Knute D.     1955-67 
Stevenson, Richard H.     1956-88 
Stith, Richard Taylor III    1973-2014 
Straubel, Michael Stevens    1985- 
Stuart, Susan P.     2000- 
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Stultz, Cheryl A.     1989-91 
Summers, Walter Lee     1914-15 
Swygert, Michael I.     1968-73 
Taylor, Robert Lincoln    1933-36 
Tegarden, Elizabeth G.    1992-2012 
Telman, D.A. Jeremy     2004- 
Thomforde, Fredrich H. Jr.   1970-72 
Tinkham, Claire Bonar    1904-06; 1908-10 
Trujillo, Bernard     2007- 
Vance, Ruth C.     1985- 
Vandercoy, David E.     1980- 
Venturini, Venturino G.    1971-73 
Vetne, Stephanie A.     1996-2000 
Virgil, Michael S     1967-69 
Von Holst, Thorley     1919-22 
Wakefield, Walter Jackson   1930-31 
Wechsler, Burton D.     1958-76 
Wehling, Louis Albert     1936-46 
Welter, David M.     1993- 
White, Alan M.     2007-12 
Whitton, Linda S.     1991- 
Willard, Jack G.     1960-61 
Williams, Americus A.    1894 
Willis, Russell A.     1972-79 
Wing, Herman     1967-68 
Wright, Del Jr.     2010- 
Yohn, William A.     1879-84 
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Valparaiso University Law School Librarians 1879 – 2014* 
 
 
Bowman, Ronald Jesse    2011-14 
Breyer, Hugh J.     1992-94 
Buls, Mildred     1955-56 
Burmeister, Beverly     2007-12 
Bushbaum, Michael J.    1995 -  
Carlson, Elizabeth     1942-43 
Choe, Young-Hi     1979-81 
Czike, Stephen     1966-67 
Denslaw, Debra     2013- 
Doran (Burns/Brown), Margaret S.  1946-54 
Downs, Matthew P.     1978-83 
Goodman, Naomi J.     1987-2007 
Glassmeyer, Sarah     2010-11 
Gleason, Diana     1997-98 
Hartzell, Gail V.     2001-12 
Hess, Elmer B.     1969-79 
Holterhoff, Sarah G.    1981- 
Janoski-Haehlen, Emily    2012- 
Johnson, Troy     1998-2000 
Kim, Chin      1967-68 
Kirkwood, Charles Chris    1981-84 
                                                 
* Note that prior to the mid-1960s, it was common for the most junior faculty member to be assigned as “librarian.” 
Those to have served in this capacity include Jack Hiller, David McCain, James Savage, and Robert Sander, among 
others. However, since these individuals have been included as regular faculty in this publication and were not 
formally-trained librarians, they have been omitted here. 
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Lambert, Gale Wallin    1941-42 
Mills, Richard E.     1981-89 
Moore, Elaine M.     1984-88; 1989-2000 
Nash, Maribel H.     2006-07 
Persyn, Mary G.     1984-2012 
Probst, Steven R.     2005- 
Rees, Warren D.     1994-97 
Rennolet, Barbara J.     1974-77 
Schaefer, Leslie C.     1989-92 
Smith, Amber Lee     1979-81 
Sullivant, Larissa     2013- 
Utterback, Carrie     2000-01 
Walsh, James     1977-79 
Watts, Tim J.      1982-95 
Wheeler, Polly Ellen    1940-41 
